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MATERIAL ESTUDIADO
ESPAÑA. GRANADA. Gor, entrada al
pueblo, 30SWG0136, en bordes de cultivos
de cereal abandonados, sobre arcillas
expansibles ricas en yesos, 1190 m, 28/06/
2006, F. B. Navarro & M. N. Jiménez (GDA
52529).
Otro material consultado (Portal de
datos de GBIF, www.gbif.net, 4-10-2007)
ESPAÑA. MADRID. Casa de Campo,
sin fecha, M. P. Graells (MA 719455). En el
límite entre Coslada y Madrid, 27/06/2005,
B. Abad, N. López, J. M. Martínez & G.
López (COFC 29970-1, 29965-1, 29966-1,
29967-1, 29968-1, 29969-1 & 29971-1).
PORTUGAL. BAIXO ALENTEJO. Serpa
(Beja), 17/06/1972, S. Rivas Goday (LEB
4271-1).
Más allá de la discusión sobre su
inclusión en el género Cynara L. o su
discutida segregación bajo Arcyna Wiklund
(vide Wiklund, 1992 & 2003; Robba et al.,
2005), Cynara tournefortii Boiss. & Reuter,
Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 18 (1842), sigue
siendo un taxón poco conocido desde el
punto de visto corológico, siendo muy
escasos los testimonios de herbario
conocidos.
La especie se considera endémica de la
Península Ibérica, si bien existen testimonios
antiguos sobre su presencia en el NW de
África (Maire, 1938; Gattefossé, 1940), no
confirmados recientemente (Wiklund, 2003;
Valdés, 2002). Quer (1764) señalaba su
presencia en las proximidades de Madrid, en
las faldas del cerro de la Meseta, enfrente
del Soto-Luzón, entre cardos, así como en
otros terrenos incultos y áridos de este
contorno, y en la Alcarria, en el término de
Lupiana, en el año 1754. A las referencias
de Quer (loc. cit.), hay que sumar algunas
otras, como la de Boissier & Reuter (1842)
en colinas arcillosas y márgenes de cultivos
próximos a Madrid (cerro Negro); la de
Willkomm (1865), de Sierra Morena oriental
y central, y entre Iznalloz y Píñar (Granada),
donde destaca su frecuencia y la
denominación de “morra” que dan los
habitantes del lugar; la de Pérez Lara (1887)
en el Cuervo y cerca de Medina (Cádiz), no
corroboradas recientemente (Talavera,
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1987); la de Rivas Goday et al. (1959) en
Alcaudete (Jaén) y Solana de Barros
(Badajoz); la de Monteiro & Vasconcelos
(1998), en la cuenca del río Sado (Portugal),
y algunas otras más o bien no fiables o no
respaldadas por material de herbario.
De la especie se ha localizado una
población en la provincia de Granada, de
momento es la única conocida en Andalucía,
pues hasta la fecha nunca ha vuelto a ser
recolectada para el  territorio en las
localidades andaluzas señaladas, ni hay
vestigio alguno de la población granadina
vista por Willkomm (loc. cit.), que pudo
haber desaparecido por las prácticas
agrícolas. La población detectada está
integrada por 13 individuos, por lo que la
especie, dada su escasez y rareza, bien puede
considerársela en peligro crítico CR [B2ab(ii,
iv, v); C2a(i); D], categoría que probablemente
pueda hacerse extensiva al ámbito peninsular,
si bien hasta el momento no está incluida en
Atlas ni libros rojos de flora amenazada.
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